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Examination of the Nurture the Self-esteem in Early Childhood
-From an Intervention Survey Using Informant-rated Self-esteem Scale for Early Childhood
Miwa KATSUURA
　本研究では，異なる内容の教育群 A，B と対照群を設定し，6 ヶ月間に 3 回の実践的介入を行い，
他者評価式幼児用自尊感情尺度を用いた保育実践の教育効果と効果的な介入内容について検討し
た。








































































































































































































































　教育群 A では 4，5 歳児の担任保育者 4 人と幼児
119人，教育群 B では，4，5 歳児の担任保育者 2 人
と幼児48人を参加対象とした。また，教育群 B の 8




















































保育者 4 2(2) 3






女性 3 2(2) 3
2満未年5数年験経
5～10年 4 1(1) 1
10年以上 1(1)
職種 幼稚園教諭 2(2) 3
保育教諭 4
担当年限 4歳児 2 1 2
5歳児 2 1 1
幼児 119 48 54
年齢 4歳児 61 16 34
5歳児 58 32 24
性別 男児 62 20 33









































































































































式幼児用自尊感情尺度 2 因子10項目（第 1 因子：
自己信頼・主体性 6 項目，α= .87，第 2 因子：
協調性・達成意欲 4 項目，α= .80，全体：自尊








































































　⑴第 1 因子（自己信頼・主体性 6 項目）
　 　第 1 因子において，群（対応なし：教育群A・
教育群B・対照群）×時期（対応あり：6 月・8 月・
12月）の二元配置分散分析を行った結果，群およ
び時期の主効果（群 :F（2,22）=22.94. p< .01; 時期 :F
（1.90,411.45）=23.92, p< .01）と群×時期の交互
作用（F（3.79,　411.45 ）=2.96. p< .05）ともに有
意であった。交互作用の解釈をするために，それ
ぞれの群における単純主効果の検定を行った。教
育群Aは，6 月と 8 月の間に有意差があり，8 月
と 12月に有意差はなかった。教育群Bは，6 月と
8 月に有意差はなく，8 月と12月に有意差があっ
た。対照群は，6 月と 8 月に有意差はなく，8 月
と12月に有意差があった（図 2 ）。
　⑵第 2 因子（協調性・達成意欲 4 項目）
　 　第 2 因子において，群（対応なし：教育群A・
教育群B・対照群）×時期（対応あり：6 月・8 月・
12月）の二元配置分散分析を行った結果，群およ
び時期の主効果（群：F（2,22）=28.65, p< .01; 時
期 :F（1.93, 419.29）=24.41, p< .01）と群×時期の
交互作用（F（3.86, 419.29）=6.77, p< .01）ともに
有意であった。交互作用の解釈をするために，そ
れぞれの群における単純主効果の検定を行った。
教育群A は，6 月と 8 月に有意差があり，8 月と
12月に有意差はなかった。教育群Bは，6月と8月，
8 月と12月に有意差があった。対照群は，6 月と





び時期の主効果（群：F（2,22）=37.92, p< .01 ; 時
期 :F（1.89,410.99）=35.33, p< .01）と群×時期の





































教育群 A は，6 月と 8 月に有意差があり， 8 月と
12月に有意差はなかった。教育群B は，6 月と 8
月に有意差はなく， 8 月と12月に有意差があった。





において 6 月と 8 月に有意差がみられ，8 月と12月
に有意差はみられなかった。教育群Bでは，第 1 因














　教育群A（ 4 歳児担任 2 人，5 歳児担任 2 人），教
育群B（ 4 歳児担任 1 人，5 歳児担任 1 人）におい
て実施したインタビュー逐語録を計量テキスト分析




6月 8月 12月 6月 8月 12月 6月 8月 12月 群 時期
第1因子 15.14 15.98 16.11 16.61 16.85 18.40 18.57 18.83 19.59
(α=.86） (3.27) (3.03) (3.16) (3.86) (3.08) (2.66) (3.79) (3.63) (3.53)
第2因子 10.68 11.42 11.27 10.81 11.31 12.31 13.17 13.20 13.50
(α=.78） (2.38) (1.81) (2.12) (1.61) (1.45) (0.93) (2.08) (2.17) (2.21)






(α=.84） (4.61) (3.83) (4.35) (4.47) (3.72) (2.84) (4.53) (4.81) (4.68)
**p <.01,*p <.05



























語句（表 7 ），異なる時期の語句（表 8 ），各群の特





























































































































































自分 62(100) Ⅰ・Ⅱ 24(100) Ⅱ
保育者 8(13) 0(0)
子ども 54(87) 24(100)






















































































頑張る  28(100) Ⅰ 29(100) Ⅱ
子ども 25(89)   29(100)
保育者 2(7) 0
保護者 1(4) 0





























































































育群B（第 1 因子は 8 月～12月，第 2 因子は，6 月


































































































中坪史典 ･ 伊藤唯道 ･ 本田智秋 ･ 菅田直江 ･ 景山美










































      In this study, we set up educational groups A and B and control groups with different contents, 
performed three practical interventions over 6 months and examined the effect of the interventions 
using Informant-rated self-esteem scales for early childhood education for the content of the 
intervention. As a result, positive changes were seen in effect of the groups, indicating the positive 
influence of the interventions. It was clarified that regular self-evaluation and interviews encouraged 
reflection, and In-School Staff Development in Kindergarten lead to continued raised awareness.
KEYWORDS:    Childcare, providers, early childhood, self-esteem, Informant-rated self-esteem scale for early 
childhood, childcare practices
